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ANALYSES ET POSITIONS 125 
Dossier sur les relations entre la Suisse et les pays 
asiatiques en voie de développement 
Résumé: Depuis la deuxième guerre mondiale, les pays asiatiques ont connu 
un développement économique important, dont l'évolution s'est faite en plu-
sieurs étapes: pour le Japon dans les années soixante, pour les nouveaux pays 
industrialisés (Hongkong, Singapour, Taïwan et Corée du Sud) dans les années 
soixante-dix, pour d'autres pays et la Chine dans les années quatre-vingt. L'Eu-
rope ne peut ignorer le réveil économique des pays en voie de développement 
d'Asie, si elle veut rester un partenaire commercial privilégié de ceux-ci, à côté 
du Japon et des Etats-Unis. 
L'article de Jean-Luc Maurer passe en revue les principales raisons du 
développement économique de l'Asie et ses conséquences pour l'Europe et no-
tamment pour la Suisse. L'étude de Rudolf Ramsauer présente les relations 
commerciales de la Suisse avec les pays en développement du Sud-Est asiati-
que. Les auteurs Serge Chappatte et Kurt Vögele examinent la coopération au 
développement de la Suisse avec l'Inde, le pays du Tiers Monde qui a reçu la 
part la plus importante de l'aide bilatérale suisse. Enfin, l'article de Gilbert 
Etienne jette un regard spécifique sur l'Asie et sa «nouvelle donne» économi-
que. 
